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Анотація 
   украї нською:  У магістерськіи  роботі виконано дослідження способів забезпечення необхідного 
рівня якості програмного забезпечення на етапі проектування архітектури на основі 
багатокритеріальної оптимізації . Зокрема детально проаналізовано експертнии  метод 
оцінювання та фактори, що впливають на и ого точність. 
В дипломніи  роботі показано актуальність оцінювання програмної архітектури  з реалізацією 
різних альтернативних проектів з метою вибору наи більш придатного. Пропонується спосіб 
відбору характеристик якості  для оцінювання інтегрального показника якості програмного 
продукту на основі встановлення ї х пріоритетів. Саме оцінювання захищеності може 
здіи снюватися з допомогою методу QFD чи методу аналізу ієрархіи  (МАІ). 
Для визначення коефіцієнтів пріоритетності використано обрахунок таких коефіцієнтів з 
допомогою простого алгоритму вибору. Для цього алгоритму початково визначається ступінь 
переваги параметрів захищеності мережі один над одним.      
    
англіи ською:    In the master's thesis the methods of providing the required level of software quality at 
the stage of architecture design based on multicriteria optimization were performed. In particular, the 
expert evaluation method and the factors that affect its accuracy are analyzed in detail. 
The diploma thesis shows the relevance of evaluating the software architecture with the implementation 
of various alternative projects in order to choose the most suitable. A method of selecting quality 
characteristics is proposed to evaluate the integral quality score of a software product based on setting 
their priorities. The security assessment itself can be done using the QFD method or the hierarchy 
analysis (MAI) method. 
To determine the priority coefficients, we used the calculation of such coefficients using a simple 
selection algorithm. For this algorithm, the degree of preference for network security settings over one 
another is initially determined.        
